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摘　要: 报道了闽南 -台湾浅滩野生鱼类真鲷 (P agrosom u sm ajor)鳃丝上寄生的分室科中柄虫属一新种—— 厦门中
柄虫 E ncoty llabe x iam enensis sp. nov. , 虫体在体型、体长宽比、大钩和小钩长度比值、小钩的形状、卵黄腺的分布以
及卵巢的位置等特征与现有种类存在一定差异,且在卵巢左侧具有发达的肌肉束.
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A new species ofEncoty llabe from mar ine f ishe s inM innan-Taiwan Bank, Fuj ian, China. Jou rna l o f Zhe jiang U ni-
ve rsity ( Science Ed ition), 2004, 31( 2): 207～ 210
Abstract: A new species o fE ncoty llabe w as repo r ted. T he type specim ens are depo sited in Pa rasito log y Resea rch
Labo ra to ry, X iam en U nive rsity. E ncoty llabe x iam enensis sp. nov. (P la te I). H o st: P agrosom us m ajor. L oca tion:
G ill. L oca lity: M innan-T aiw an Bank, C hina. 23. 5～ 24. 3°N, 117. 5～ 118°E. Body e longa te 4. 55～ 5. 53 long in-
cluding op isth ap to r, 1. 13～ 1. 43 w ide. P rohap to r in fo rm o f 2 la rg e, fr illed lobes, each bea r ing m u scu la r su cke r,
0. 17～ 0. 29 in d iam eter. E ye-spo ts, 2 pa irs. O pisthapto r bell-shaped, asep ta te, w ith p lica ted m arg ina l m em -
brane, arm ed w ith pair o f larg e b road ham u li, pa ir o f m inu te ham u li and 14m arg ina l hook le ts. O pisthapto r 0. 59～
0. 96 in diam e te r; la rg e and sm a ll ham u li 350～ 410μm and 27. 5～ 35μm long, respec tiv e ly. M a rg ina l hook le ts 10
～ 13. 75μm long. T e ste s 2, e longa te-ova l, 0. 39～ 0. 45× 0. 27～ 0. 35. V a s de fe rens convo lu ted, w inding anter io r-
ly on the lef t side o f body, do rsal to v ite lline rese rvo ir, enter ing ba se o f pen is bu lb and en la rg ing in side to fo rm in-
te rna l sem ina l ves ic le. L arg e pro stat ic rese rvo ir ou tside pen is; p ro sta tic duct jo ins e jacu la to ry duc t pro x im a l to tip
o f pen is bu lb. One very stout band o fm uscle ex tend anter io r ly on le ft side from leve l o f o va ry, jo ining to the ba se
o f pen is bulb. O vary p re-te sticu lar 0. 23～ 0. 38 in d iam eter, w ith an in tra-ovar ian sem ina l ves ic le. U te ru s ex tends
an te ro-la te ra lly a long do rso-la te ra l side o f pen is. V ag ina l po re on ventra l side at lev e l o f v itelline re se rvo ir. V ite l-
lar ium ex ten siv e, in la tera l and m ed ian fie lds, from leve l o f pha rynx to nea r base o f pedun cle. N o egg s w ere ob-
serv ed.
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　　中柄虫属 [1 ] (Encoty llabe D iesing, 1850)隶属吸




查台湾海峡鱼类单殖吸虫病原时, 于野生真鲷 (P a-









号 990301,正模 1,副模 3.
2　结　果
厦门中柄虫,新种 (Encoty llabe x iam enensis sp.
nov. ).宿主: 真鲷 (P agrosom usm ajor ). 寄生部位:
鳃.采集地:闽南 -台湾浅滩 ( 23. 5～ 24. 3°N, 117. 5
～ 118°E ).
虫体长圆形,中部较肥厚,侧缘稍薄, 如图 1所
示.虫体全长 (包括后吸器 ) 4. 55～ 5. 53mm ( 4. 91),
体部 (不包括后吸器 )长 3. 80～ 4. 45mm ( 4. 04),体
宽 1. 13～ 1. 43mm ( 1. 24). 虫体前吸器发达, 由一
对近圆形的头吸盘及包围其外的两个荷叶状翼膜组
成. 头吸盘大小 0. 22～ 0. 29 mm ( 0. 25)× 0. 17～
0. 2mm ( 0. 18),翼膜 0. 51～ 0. 75mm ( 0. 61)× 0. 18
～ 0. 23mm ( 0. 20). 眼点两对, 咽大小 0. 32～ 0. 43




摆样的边缘膜,后吸器大小 0. 61～ 0. 96mm ( 0. 78)
× 0. 59～ 0. 92mm ( 0. 71).后吸器上具一对粗壮的
大钩、一对较纤细的小钩及七对边缘小钩. 大钩位于
后吸器中部, 350～ 410μm ( 378)× 115～ 175μm
( 150), 钩尖 93～ 110μm ( 96).小钩位于大钩后外
侧, 小钩内、外突分化明显, 全长 27. 5～ 35μm
( 31. 1), 内突 10～ 21μm ( 15), 外突 10～ 16μm
( 13. 3),基部长 9～ 14μm ( 10. 69), 钩尖 7. 5～ 12. 5
μm ( 10),边缘小钩全长 10～ 13. 75μm ( 12. 3), 柄长
3. 75～ 7. 25μm ( 6. 19).
睾丸一对,长椭圆形, 亚等大,并列于体中部稍
前位置, 0. 39～ 0. 45mm ( 0. 42)× 0. 27～ 0. 35 mm
( 0. 30), 输精管发达,经卵巢左侧向上延伸, 在卵黄
贮囊处曲折盘绕, 最后伸入阴茎囊内,略膨大形成贮
精囊,贮精囊梭形, 0. 025～ 0. 038mm× 0. 09～ 0. 14
mm, 末端形成射精管. 前列腺囊位于阴茎囊外, 大
小 0. 14～ 0. 26mm ( 0. 21)× 0. 08～ 0. 2mm ( 0. 14),
阴茎囊大小 0. 25～ 0. 38 mm ( 0. 34)× 0. 1～ 0. 17
mm ( 0. 14),阴茎大小 0. 073～ 0. 11mm ( 0. 092)×













本属由 D iesing ( 1850)创立, 截止目前, 本属共
有 18种. 部分虫种的原始描述年代较早, 如 E.
pagell i( 1864)和 E. val lei ( 1907) [3 ],资料难以收集,
部分虫体原始描述过于简单, 如 E. lutjan i (T r i-
pa th i, 1959)
[ 4], E. P uncta tai (G up ta等, 1980)、E.




征 [2, 6, 7 ].经过与现有种类比较,作者认为,本种与 E.








ba lleroi和 E. chironem i存在一定差异, 此外, 本次
调查发现的虫种在卵巢左侧具有发达的肌肉束, 而
其他虫种均未见. 故作者认为本种与 E. caba lleroi
和 E. chironem i为不同种, 拟以标本保存地点命名
为厦门中柄虫 Encoty llabe x iam enensis sp. nov.
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图 1　厦门中柄吸虫新种
F ig. 1　E ncoty llabe x iam enensis sp. nov
1.成虫, 腹面观 ( adu lt, ven t ral v iew ); 2.生殖系统 ( rep rodu ct ive sy stem ); 3.大钩 ( larg e ham u lu s); 4.小钩 ( sm all h am u lu s); 5.边缘
小钩 (m arg in al hook let); 6.后吸器 ( op is thaptor)
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表 1　厦门中柄虫新种与 E. ch ironem i和 E. caba lleroi形态差异比较
T ab le 1　 Th em o rpho lo g ical discr im ina tion am ong E . chironem i, E . caballeroi and E. x iam enensis sp. nov.
特　征
E . ch ironem i
( Rob ison, 1961)
E . caba lleroi
(V a lasquez, 1977)
E . x iam enensis sp. nov.
(本文作者 )
体长×体宽 /(mm×mm ) 2. 28～ 3. 38× 0. 58～ 0. 92 2. 51～ 3. 57× 0. 83～ 1. 36 4. 55～ 5. 53× 1. 13～ 1. 43
体长∶体宽 3. 6～ 3. 96∶ 1 2. 6～ 3. 03∶ 1 3. 8～ 4. 06∶ 1










大钩∶小钩 6. 7～ 8. 1∶ 1 8. 65～ 9. 3∶ 1 11. 3～ 13. 1∶ 1
边缘小钩 /μm 13. 0～ 14. 0 12. 0～ 13. 0 10～ 13. 8
睾丸 /(mm×mm ) 0. 21～ 0. 39× 0. 19～ 0. 29 0. 19～ 0. 38× 0. 29～ 0. 43 0. 27～ 0. 35× 0. 39～ 0. 45





0. 1～ 0. 19
紧接卵黄贮囊之后
0. 13～ 0. 26× 0. 19～ 0. 30
紧接卵黄贮囊之后
0. 23～ 0. 30× 0. 28～ 0. 38
卵黄腺分布 阴茎囊至后吸器柄基部 阴茎囊至后吸器柄基部 咽中部至后吸器柄基部
宿　主 Chironem us sp ectabilis 裸颊鲷 真鲷
N em ad acty lus macrop terus Le th rinus chry sostom us P ag rosom us major
寄生部位 鳃丝 咽 鳃丝
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